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Añ o n u e v o , v i d a n u e v a . Y una n u e v a y la rga v i d a es lo q u e e s p e r a m o s nos d e p a r e n el c ine y la f o r t u n a en la n u e v a s i n g l a d u r a 
q u e c o n este p r i m e r n ú m e r o e m p e z a m o s t o d o el 
e q u i p o de " F a n C i n e " . La rev is ta q u e p r e t e n d e 
acercar el c ine y o t r o s a s u n t o s de in te rés a la 
g e n t e m á s j o v e n y a t o d o s los espec tado res c ine-
m a t o g r á f i c o s en g e n e r a l , ya q u e n u e s t r o o b j e t i v o 
es c o n v e r t i r n o s en un d e s e n f a d a d o pe ro út i l 
c o m p l e m e n t o de la o fe r ta c i n e m a t o g r á f i c a , las 
pe l í cu las en s u m a , q u e a la pos t re son las q u e 
nos u n e n a us tedes y a n o s o t r o s . 
He aqu í un p e q u e ñ o r e s u m e n de lo q u e les 
o f r e c e m o s en este n ú m e r o i n a u g u r a l , q u e para 
e m p e z a r les pos ib i l i t a rá ir g ra t i s al c ine d u r a n t e 
t o d o un a ñ o si c o n t e s t a n c o r r e c t a m e n t e a las 
p r e g u n t a s de n u e s t r o c o n c u r s o . A d e m á s , c o n o c e -
rán un p o c o m á s de cerca a un c lás ico c o m o 
Peter U s t i n o v (págs.4 y 5). Pod rán i n f o r m a r s e de 
las n o v e d a d e s m á s a t rac t i vas del m e s , q u e t ie -
nen en el " T i t a n i c " a su g r a n p r o t a g o n i s t a (pág.9) 
y r e c o r d a r e m o s al q u e f ue u n o de los g r a n d e s 
del H o l l y w o o d i n d e p e n d i e n t e : S a m Ful ler, rec ien-
t e m e n t e d e s a p a r e c i d o (pág.16). N o nos o l v i da re -
m o s , c la ro es tá , de la ac tua l i dad v i d e o g r á f i c a 
(pág, 32), ed i t o r i a l (pág. 34) y m u s i c a l (pág. 26). 
Pero s o b r e t o d o r e c u e r d e n q u e cada m e s t ene -
m o s una c i ta c o n us tedes en t o d o s los c ines de 
Ba leares . 
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Q ¿Donde se celebraba la fiesta en la cual 
compró Peter Ustinov su yate? 
Q ¿Que particularidad presenta el papel de abogado 
que interpreta Al Pacino en su último film? 
Q ¿Quien ha compuesto la partitura que 
se hunde con el Titánic? 
Si quieres ir un año GRATIS al cine 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas 
que te proponemos, cuyas respuestas se 
hallan en alguna parte de la revista, y envía-
nos el cupón a: CMC. "CONCURSO FANCINE" 
Jaime III, 17 V, puerta 10,07012 Palma 
(de entre todos los acertantes del mes, se sorteará 
ante notario un pase personal de acceso libre a los 
cines indicados en el cupón, válido para todo un año) 
Ayúdanos 
a mejorar, 
puntuando 
ciña en el que 
has recogido 
la revista 
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Entrevista a... 
Ustinov 
S ir Peter Ust inov es un enamorado de Mal lorca. Más concretamente de la costa de Formentor, a donde cada 
año acude ineludible y puntualmente a su 
cita con el sol y el mar balear a bordo de 
su velero. Se trata de 
un artita compuls ivo , 
enormemente prol í f i -
co y marcado por el 
ec lect ic ismo de su 
obra, que le aprox ima 
a la de f in ic ión del 
hombre renacentista, 
ya que ha cul t ivado la 
m a y o r parte de las 
áreas creativas. Así, y 
aunque es la interpre-
tativa la más popualar 
de sus facetas, este 
artista bri tánico debe-
ría esgr imir una tarje-
ta de presentac ión 
donde f igurara como 
profesión: actor, guio-
nista, escritor, direc-
tor, d ibujante, cantan-
te y d ramaturgo; pues 
es autor de veinte obras de teatro, de una 
decena de novelas y ensayos, director de 
siete películas, protagonista de otras cua-
renta ( "Quo Vad is?" , "Espa r taco " , 
"Topkapi" y "Muer te en el Ni lo" son algu-
nas de las más conocidas) e interprete de 
varios discos. Un cur r icu lum creat ivo 
impresionante que hace imposible su cata-
logación o su mera definición artística. 
A sus 76 años exhibe todavía una envi-
diable act iv idad, que se traduce en una 
agenda casi frenética. Recién l legado de 
Honolu lú , el actor hizo una pequeña esca-
la para descansar en la isla, antes de partir 
rumbo a Austral ia por 
mo t i vos de t raba jo 
(una serie de televi-
s ión sobre Mark 
Twain). Aún así, nos 
concedió unos m inu -
tos de su prec iado 
t iempo para hablar de 
su pasión creativa. 
Actuar es una manera más intelectual 
y lucrativa de hacer footing" 
¿Qué hizo pr imero escribir o actuar? 
Lo pr imero que hice fue escribir obras 
de teatro. De hecho, la pr imera la escribí 
aprovechando los castigos del colegio, 
que eran muy frecuentes y me hacían que-
dar muchas horas después de clase. 
En cualquier caso, es usted más conocido 
como actor o director que c o m o escritor. 
Siempre he al ternado o s imul taneado 
mis facetas. Ahora estoy acabando mi ter-
cera novela y no he dejado de actuar. 
Además preparo una ópera con la compa-
ñía del teatro Bolshoi . Pero actualmente 
me considero más un escritor que un 
actor, porque es con el t rabajo que más 
disfruto en estos momentos de mi v ida. 
¿Cuál de estas tareas le exige un mayor 
esfuerzo? 
En comparac ión, actuar es relativa-
mente sencil lo. Pero nada es fáci l . De lo 
que se trata es de hacer que lo parezca. 
En real idad yo cons idero cua lqu ier 
esfuerzo creativo como una manera más 
intelectual y lucrativa de hacer foo t ing . 
Hace veinte años publ icó usted su b iogra-
f ía , que en inglés se t i tu la "Dear me" . Si 
cont inúa con esta hiperact iv idad tendrá 
que publicar una segunda parte. 
Realmente han pasado muchas cosas 
y muy sorprendentes. En cualquier caso, 
lo más impor tante es que el año que 
viene cumpl i ré treinta años como emba-
jador de Unicef, que ha sido una tarea 
llena de compensaciones además de un 
gran honor. ¡Y por cumpl i r los t re inta 
años me regalarán un reloj. 
Algo más debe haber obten ido usted de 
este t rabajo. 
No. Un reloj y que será barato, proque 
no puedes ir qui tando la comida de la 
boca de los niños. 
Entre sus muchos logros, t í tu los y mér i -
tos hay que destacar que la Reina de 
Inglaterra le n o m b r ó Sir, que le hicieron 
rector honor í f ico de la Universidad de 
D u r h a m y que es m i e m b r o de la 
Academia Francesa. 
En efecto, ocupando el asiento que 
dejó vacante Orson Welles. En f in , han 
sido muchas las compensaciones que me 
ha br indado la v ida y mi t rabajo. No 
puedo quejarme y por eso sigo adelante. 
¿El públ ico se acuerda de las viejas glo-
rias c o m o usted , que ya no salen en las 
películas de moda? 
Imagino que los que tengan buena 
memor ia . No lo sé. El públ ico de hoy ha 
cambiado mucho. Es mucho más imagi -
nat ivo y rápido que antes. Es lógico que 
todo cambie y que dejemos paso a otros 
más jóvenes. 
Hace ya m u c h o s años que v iene a 
Mal lorca de vacaciones y siempre lo hace 
en el m i s m o yate, desde que vendió su 
casa de Andratx . ¿Por qué la vendió si 
sigue viniendo? 
Hace cuarenta años que compré mi 
barco durante una fiesta que se celebraba 
sobre su cubierta. Desde entonces decidí 
viajar con él y desembarcar en Formentor 
para descansar. S implemente fue eso. Me 
encanta Mal lorca. 
Javier Matesanz y Ben Vickers. 
N 
En 1979, con solo una película como experiencia previa, 
Ridley Scott dir ige 
"A l ien" . Una historia de 
terror situada en el espa-
cio exterior que cambia-
ría def in i t ivamente el 
género de la ciencia-fic-
c ión. Excepto para 
Steven Spielberg, los 
al ienígenas serían en 
adelante una raza hostil y 
una permanente amena-
za. Ocho años más tarde, 
James Cameron retoma-
ría al animalito y al per-
sonaje de Ripley (por 
siempre Sigourney) para 
una de sus sesiones de 
fuegos artificiales en las 
que es un maestro, con-
viertiendo lo que en la 
película de Scott era un 
ejercicio de suspense y 
claustrofobia, en una per-
fecta película de acción 
futur ista. En 1992, el 
debutante David Fincher no está a la altura 
(más tarde se redimiría con "Seve" para 
realizar lo que sería el cierre de la serie, que 
tenía como broche el sacrificio de Ripley 
como solución a su estado de "mala espe-
ranza". 
Han pasado doscientos años (sólo cinco 
para nosotros) y aquí tenemos de nuevo a 
una Ripley mejorada (Sigourney está 
impresionante) en compañía de contraban-
FICHA TÉCNICA 
Título Original: Alien Resurrection 
Director: Jean-Pierre Jeunet 
Guión: Joss Whedon 
Intérpretes: Sigourney Weaver, 
Winona Ryder, Ron Perlman 
distas espaciales (la pre-
ciosa Winona entre ellos) 
y, cómo no, acosada por 
su némesis, que procura 
hacerles la vida imposi-
ble a todos. Sin estar a la 
altura de las dos primeras 
entregas, el gu ión es 
competente (algo t ram-
poso, claro), los efectos 
especiales son de 1997 y 
el talento visual del fran-
cés Jean Pierre Jeunet 
(responsable, junto a 
Marc Caro de "Delicates-
sen" y "La ciudad de los 
niños perd idos") no 
puede hacer su elección 
más acertada. 
Jeunet ha t raído 
también consigo a acto-
res que colaboraron en 
sus anteriores f i lms, 
como es el caso de 
Dominique Pinon, el exi-
guo héroe de "Delicates-
sen" o Ron Perlman, un 
excelente y camaleónico 
secundario ("En busca del fuego" , "El nom-
bre de la rosa", "Cronos") ; combinándolos 
con actores de reparto habituales de la 
industria americana (no por ello menos 
efectivos) como Brad Dourif, en su enésima 
encarnación de mente brillante fuera de 
control (lleva más de 20 años en ello), o el 
simpático (aquí menos) y vel ludo Dan 
Hedaya. 
I N I C I A C I Ó N A LA F O T O G R A F Í A 
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Para ser jus to y ecuánime con este comentar io , o pre-
cisamente para no serlo, 
pero man ten iendo m i 
conc ienc ia t ranqu i l a , 
debo confesar mi abso-
luta devoc ión 
por el persona-
je de James 
Bond . Postura 
que, por cierto, 
es quizá la 
única manera 
de disfrutar sin 
pre ju ic ios ni 
f ron te ras las 
d e s m e s u r a d a s 
aventuras del 
agente 007. 
El t ruco está 
en perdonárse-
lo todo en aras del espectáculo, la elegan-
cia y el "savoi r fa i re" bondiano, que t iene 
en los tópicos de la serie sus mejores vir-
tudes y en la f idel idad a la fó rmula or ig i -
nal , tanto estructural como argumenta l -
mente, su mayor atractivo para todos los 
espectadores con licencia para divert irse 
durante dos trepidantes horas marcadas 
s iempre, y cada vez más, por la f i losofía 
del "más difíci l t odav ía " . 
Todo sigue igual desde que en 1962 el 
Doctor No se las viera por pr imera vez 
con el superagente al servicio de su 
Majestad la Reina, que por aquel enton-
ces lucía el f lamante aspecto de un debu-
tante Sean Connery. Sólo cambian los 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: 
"TOMORROW NEVER DIES" 
Director: Roger Spott iswoode 
Música: David Arnold 
Intérpretes: Pierce Brosnan, 
Jonathan Pryce. 
v i l lanos , que no sus 
obsesivas amb ic iones 
de conquistar el mundo , 
las chicas Bond , los 
Bond , James Bond 
(edad y taqui l la obl igan) 
y los p resupuestos . 
E s p e c i a l m e n t e 
los presupues-
tos, que han per-
mitido a la serie 
superarse a 
cada nuevo 
capítulo, aprove-
chando, vía talo-
nario, los ade-
lantos de la téc-
nica, que en tér-
minos de espec-
tacularidad piro-
técnica alcanzan 
la cumbre en 
este "El mañana nunca muere". 
Además, sin apenas novedades en la 
t rama, que es siempre lo de menos, como 
ya demostrara en la explosiva "Go lden 
Eye" , Pierce Brosnan es uno de los gran-
des aciertos de casting de las ú l t imnas 
décadas, recuperando la genuina e imper-
t inente elegancia del conquistador infal i-
ble y amante de los problemas que, a 
tenor de lo visto y de la buena fo rma 
demos t rada , parece garant izar le larga 
vida al héroe para regoci jo de sus segui-
dores. Huelga decir que, una vez más, téc-
nicamente la cinta es perfecta. 
Gustavo Gato 
Ten iendo a Steven Sp ie lberg c o m o ún ico caso seme jan te , el est reno de una pe l í cu l a de J a m e s 
Cameron es por si un au tén t i co suceso. 
Si o l v i d a m o s su baut izo t ras la cámara , 
una secue la de " P i r a ñ a " que ni él 
m i s m o podía salvar, hay que f i ja r 1984 
y "The t e r m i n a t o r " c o m o el in ic io de 
una de las carreras más impres ionan tes 
de H o l l y w o o d . Se hizo ca rgo de la 
secuela de una pe l ícu la de cu l to c o m o 
" A l i e n " , conv i r t i éndo la en su segundo 
megaéx i to (con siete nom inac iones a 
los Oscars) y en una saga que l lega 
hasta nuest ros días. Después rodó "The 
a b y s s " , o t ra p roducc ión con a l ien íge-
nas de inv i tados que comenzó a c i m e n -
tar su f a m a de reven tador de presu-
p u e s t o s y t a q u i l l a s c u l m i n a d a con 
"Te rm ina to r 2 " y " M e n t i r a s ar r iesga-
d a s " , su an te r io r p r o d u c c i ó n . 
A h o r a nos l lega "T i t an i c " , o t ra pelí-
cula que habrá de jado t i r i t ando a sus 
inversores y que en real idad no tend rá 
p rob lemas para bat i r nuevos records de 
recaudac iones. Presupuesto paqu idér -
mico (el m a y o r de la h is to r ia ) , escenas 
acuát icas de efectos especia les espec-
tacu lares y jóvenes estre l las de p r imera 
f i l a c o m o L e o n a r d o D iCap r i o , Kate 
Wins le t ( "Sense and sens ib i l i t y " ) o Bill 
Pax ton ( " T w i s t e r " ) , para c o n t a r de 
nuevo el nau f rag io del buque que no 
p o d í a nau f raga r . Ya se r odó un 
"T i t an i c " en 1953 y se m e j o r ó en 1958 
con una p roducc ión ing lesa t i t u lada " A 
n igh t to R e m e m b e r " . 
PACTAR CON EL DIABLO 
£ £ Pactar con el d iab lo" no intenta ser 
un t í tu lo epatante e injust i f icado de 
índole comercia l , sino que resume 
sin rodeos el intr igante y diaból ico argu-
mento de este atípico thri l ler, que empa-
reja a un dúo protagonista no menos atí-
pico, fo rmado por el incombust ib le Al 
Pacino y el desconcertante Keanu Reeves. 
El uno acomete un papel que evoca direc-
tamente al Robert de Niro de "El corazón 
del ánge l " , pues interpreta al m ismís imo 
diablo encarnado en el cuerpo de un 
poderoso y ambic ioso abogado al frente 
de uno de los bufetes más importantes de 
Nueva York. El o t ro, aquel que jugaba a 
los héroes a bordo de un autocar de línea, 
es aquí un joven letrado que se deja ten-
tar por la mefistofél ica oferta del pr imero 
sin calcular cuales pueden ser las conse-
cuencias. En pocas palabras, es como si 
John Grisham hubiera escrito una histo-
ria sobre el juicio f inal y hubiera citado a 
Belcebú a declarar. 
La dirección ha 
recaído en el realizador 
británico Taylor Hackford, 
que debutó de manera 
espectacular hace ya 
unos años con "Oficial y 
Caba l le ro " , pero que 
andaba un tanto necesi-
tado de un nuevo éxito 
comerc ia l c o m o el 
actual para reaf i rmar y 
reor ientar su t rayecto-
ria. El productor del f i lm 
es A rno ld Kope lson , 
o rques tador de éx i tos 
tan ro tundos c o m o 
"Seven " o " El fu j i t i vo " . 
CA VOSTRA 
GESTIO INMOBILIARIA 
• Promoción hasta Junio f98: 
mudanza y pintura 
• Financiamos la compra 
de su vivienda desde 3 f 95 % 
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SE 
L O Q i f l W l o VERANO 
E l ro tundo éxito de "Sc ream" en todo el mundo ha puesto de moda un subgénero cinematográf ico como es 
el terror adolescente, que no obtenía tanta 
repercusión popular desde las primeras 
entregas de la serie "Viernes 13". Ahora , 
el m ismo guionista de "Sc ream" se pro-
pone revalidar el éxito de su anterior l ibre-
to con otra escalofriante historia, "Se lo 
que hicisteis el ú l t imo verano" , que de 
momento ya ha conseguido la azaña de 
mantenerse tres semanas consecutivas en 
el número 1 de la taquil la americana. Sin 
rostros conocidos en el reparto, el f i lm 
abunda en los recursos propios del géne-
ro: intr iga, r i tmo frenético y muchos gri-
tos, pero sin abusar del efecto gore, lo 
cual es de agradecer. El director de la cinta 
es el debutante J im Gillespie, que parece 
haber acertado en la diana comercial a la 
pr imera, lo que le garantiza una larga vida 
en el seno del Hol lywood más rentable. 
^flSHMASTEf^ 
Para completar esta terrorí f ica página recurr i remos al maestro contempo-ráneo en la mater ia, que no es otro 
que el padre de Freddy Krueger. Es decir, 
Wes Craven (autor también de "Scream") . 
Para la ocasión, y tan sólo en funciones de 
productor, nos propone la espeluznante 
crónica de un ser innombrable, que regre-
sa a la t ierra portando consigo un poder 
diaból ico. Con el t í tu lo de "Wishmas te r " y 
la part icipación de Robert Englund (Alter 
ego del citado Freddy), la película se con-
vierte en terreno abonado para todo t ipo 
de atrocidades y desvarios satánicos, que 
arropados por unos impresionantes efec-
tos especiales, harán las delicias de los 
impenitentes consumidores de tan visco-
so género . ¡Cuidado con tus deseos, 
podrían cumpl i rse! . 

GATTACA 
y y Gattaca" es un film sorprendente que se 
enmarca en el género de la ciencia fic-
ción. De hecho, fue galardonada como 
mejor película en el pasado festival internacio-
nal de cine fantástico de Sitges. Y es sorpren-
dente por diversos motivos, pero sobre todo 
por tratarse de un film futurista, inmerso en el 
mencionado género fantástico, que prescinde 
de manera absoluta y categórica de los efectos 
especiales sin que ello revierta en un empro-
becimiento de sus resultados. Es decir, se trata 
de un magnífico y laureado ejemplo de ciencia 
ficción argumental, que propone una hipotéti-
ca sociedad del futuro marcada por la manipu-
lación genética de sus integrantes. Un mundo 
no precisamente idílico del cual intentará esca-
par la pareja formada por la sensual y siempre 
inquietante Urna Thurman y Ethan Hawke. La 
música de Michael Nyman (también premiada 
en Sitges) es otro de los atractivos añadidos de 
este fi lm. 
ATRAPADA 
ENTRE DOS HOMBRES 
John Cassavetes está considerado como uno de los pioneros del cine indepen-diente americano y sin duda uno de los 
más prestigiosos realizadores del movimiento. 
Ahora, ocho años después de su muerte, su 
hijo Nick Cassavetes recupera un guión que su 
padre escribió en los 70 y, respetuoso con el 
espíritu creativo de su progenitor, ha rodado 
"Atrapada entre dos hombres". Un drama 
emocional con pinceladas de comedia román-
tica, que cuenta con un lujoso trío protago-
nista formado por Sean Penn, John Travolta 
y Robín Wright, a quien vimos interpretando 
a la controvertida "Molí Flanders" y que es 
la esposa de Penn en la vida real. Travolta, 
Penn y Gerard Depardieu, que no aparece 
en el f i lm, fueron los inductores de la pelícu-
la desde el principio, ya que todos ellos se 
declaran admiradores incondicionales de la 
obra de Cassavetes Sénior. 
Puntual con su cita anual , que en los Estados Unidos es veraniega y en nuestro país coincide con las fiestas 
navideñas, la Disney ha vuel to a acaparar 
el interés de los espectadores con su 
nuevo la rgomet ra je de an imac ión 
"Hércu les" , el número treinta y cinco de 
los f i lms de d ibujos an imados de la pro-
ductora, que sigue fiel a su esti lo, pero 
con renovadas fuerzas narrativas, como 
puede comprobarse en el v igoroso r i tmo 
de la divert ida película, que es sin duda la 
más musical de los ú l t imos t í tu los de 
Disney. Para la ocasión, esta historia de 
dioses y demon ios , de héroes y vi l lanos, 
se ha estrenado en Palma en castellano y 
en catalán. Dos versiones magní f icamen-
te dobladas, pero que nos pr ivarán, en 
ambos casos, de las voces de Danny De 
Vito, James Woods y Charlton Heston, 
entre otros. Eso sí, la música de Alan 
Menken es maravi l losa, y aquí sí que no 
hay doblajes que valgan. 
Las Navida-
des son terreno 
abonado para las 
taquillas, que en-
gordan como si comieran turrones cinema-
tográficos. Sin embargo, la sorpresa la ha 
protagonizado un f i lm que se estrenó hace 
ya muchos meses, "Full Monty" , que es la 
película con mayor recaudación acumulada 
de cuantas permanecen en cartel en Palma. 
Una hazaña teniendo en cuenta que se trata 
de un fi lm europeo, barato, sin rostros este-
lares y sin campañas promocionales. A par-
tir de aquí, se acabaron las sorpresas. El 
Disney de cada año y las grandes produccio-
nes hollywoodienses. No obstante mantiene 
su dignidad "Abre los ojos" de Almenaban 
RANKING DE T A Q U I L L A EN PALMA 
TÍTULO PESETAS 
O Full Monty 24.602.375 
o Hercules 21.540.350 
o Alien Resurreción 17.566.425 
Q Siete años en el Tibet 16.646.225 r r 
O George de la jungla 10.729.125 
¡ta
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 O El mañana nunca muere 8.360.070 
'12/97 
O The Game 7.340.050 O In & Out 4.625.800 
Q Sólo en casa 3 1.664.325 
© Air Bud 1.647.100 
Sam F u l l e r 
(1911-1997) 
Director y actor de cine 
Samuel -Sam- Fuller asumió el crédito de hombre polifacético y versátil, pues mucho antes de trabajar en el cine se convirtió a los 
17 años en el periodista de investigación más 
joven de NYC. Nació en Massachussets, desarro-
lló una intensa actividad 
literaria, escribiendo varias 
novelas pulp allá por los 
años 30, hasta que viajó a 
los Ángeles y tentó su suer-
te como guionista. Tras el 
paréntesis bélico de la 
Segunda Guerra Mundial 
inicia con la dirección de 
"Balas Vengadoras" su 
carrera como singular y 
prolijo cineasta que trabajó 
sin empacho ni comedi-
miento distintos géneros 
con la visión muy lejana de 
los postulados de Hollywood. Ello le ha granjea-
do un perfil de director divorciado entre lo que 
predicaba la meca del cine y lo que practicaba, 
a la vez acentuado por la actitud entre los inte-
reses de la industria y los del cinefilo. Así pues, 
algunos críticos de la época lo acercaban a un 
director de serie B, y que el tiempo ha coloca-
do entre los pocos que ostentan el título de 
cineasta de culto y de absoluta necesidad para 
afrontar la historia del cine. 
Fuller desarrolló un cine directo, incritica-
ble, irreprochable, y no un cine elaborado cien-
tíficamente, meditado o como instrumento del 
sistema. Su mayor placer ha sido rodar y ello 
se aprecia en la amplitud y disparidad de sus 
trabajos. Sin embargo, esas características 
colisionaron por mor de la ideología de algu-
nos de sus títulos más conocidos. "Manos peli-
grosas", fue despreciada por su lectura antico-
munista, mientras que "Casco de acero", lo era 
en razón de su carga de violencia. 
Fuller, sin llegar a ser un realizador maldito para los 
estudios de la época, zozobró comercialmente en 
varios films, lo que le atribuyó 
cierta marginalidad hasta el 
punto de que a su mala suer-
te se sumó el rechazo de algu-
nos distribuidores a aventurar 
la exhibición de ciertos títulos. 
Pero Fuller era ya una leyenda 
para la cinematografía euro-
pea, y un referente para van-
guardias como la "nouvelle 
vague". Todo ello le animó a 
iniciar un largo exilio europeo 
que le conduciría a actuar 
como actor en una serie de 
películas de interés desigual. 
En esta etapa destacan "Pierrotel loco", "El amigo 
americano" o "El final de la violencia", trabajos fir-
mados por autores como Jean Luc Godard o Win 
Wenders. Sus películas más recordadas como 
director: "Corredor sin retorno", "Perro blanco", 
"Una luz en el hampa", "Manos peligrosas", "Uno 
rojo: división de choque", "Invasión en Birmania" 
o "La casa de Bambú", concitan los elogios y la 
admiración hacia un polifacético y vehemente 
narrador de historias en imágenes. Lástima que las 
nuevas generaciones se queden perplejas ante el 
desconocimiento de los grandes cineastas que 
abandonan este mundo de un tiempo a esta parte. 
Da la impresión de que los grandes maestros del 
cine se resisten a vivir en un presente en el que el 
cine nada tiene que ver con los tiempos de gloria 
que escribieron. 
Claudio Barrera 
o i 
C i n e , u n t r a b a j o 
d e p e l í c u l a 
Acambio de un módico precio satisfe-cho en taquilla, el espectador se sumerge en un mundo prestado y 
seleccionado a la carta, que le permite vivir, 
durante dos horas, experiencias tan desea-
das como inalcanzables. Eso es el cine. 
Pero hacer realidad los deseos del 
espectador no es tan fácil como parece. El 
proceso de realización de una película, 
desde el brote de la pr imera ¡dea hasta 
verla plasmada en imágenes sobre una 
panta l la , es de una comp le j i dad sin 
parangón entre el resto de modal idades 
artísticas. El proceso creativo de un f i lm 
es tan comple jo como fascinante e impl i -
ca a muchos profesionales que no lucen 
sus f lamantes rostros en pantalla y que ni 
tan siquiera ven sus nombres escritos en 
mayúscula, pero que resultan tan impres-
cindibles como los demás para que el 
resultado f inal sea el deseado. Aunque no 
baste para hacerles just ic ia, veamos quie-
nes son. 
Una idea será siempre la chispa que 
pondrá en marcha la maquinaria de produc-
ción de un f i lm. La semilla que, generalmen-
te será plantada por el guionista, pero que 
muchas veces trabaja por encargo del pro-
ductor o del realizador, en los casos en que 
no se trate de la misma persona acaparando 
responsabilidades creativas. 
DIRECCIÓN DE CASTING 
Karina Bavonas 
Rodaje de "La Reina Anónima" de Gonzalo Suárez 
El p roductor es el encargado de conse­
guir la f inanciación y los medios artísticos 
y técnicos necesarios para llevar a cabo el 
f i lm . Una vez conseguidos los medios, el 
productor delegará en un director de pro­
ducción, o productor ejecut ivo, encargado 
de gest ionar todos los aspectos f inancie­
ros durante el rodaje. Es decir, el t rabajo 
de campo mientras dura el rodaje de la 
película, que no debe importunarse por 
deficiencias f inancieras o logísticas deriva­
das del capítulo presupuestar io. 
El director es el encargado de dir igir 
tanto a los actores como a los técnicos 
durante el rodaje, y es el responsable 
artístico ú l t imo de los resultados de la 
película, ya que es el que narra la historia 
en imágenes. 
Pero además de estas f iguras capitales, 
y de los interpretes, que obv iaremos por 
obvios, resultan fundamentales otros téc­
nicos como el d irector de fo togra f ía , u 
operador jefe, que se encarga de la i lumi­
nación, el foco, el color y tantas otras 
cosas relacionadas con la calidad de la 
imagen. 
El cameraman, que maneja la cámara y 
ejecuta las órdenes del director. El direc­
t o r ar t íst ico, encargado de todo aquello 
que aparecerá en pantalla como parte del 
escenario: los decorados, el atrezzo, los 
extras, etc. 
El director de cast ing, que se encarga 
de buscar y seleccionar los interpretes 
adecuados para cada papel, por minúscu­
lo que este sea. 
El ingeniero de sonido, uno de cuyos 
ayudantes es famoso por manejar la tan 
inoportuna pért iga o j irafa microfónica, 
que a veces se cuela en el plano sobre la 
cabeza de los actores. 
El script, o secretario de rodaje, que 
anota hasta los mín imos detalles de cada 

ELÉCTRICOS Y ATRECISTAS 
Rodaje de "Flamenco" 
DISEÑO DE VESTUARIO 
Ivone Bíake con la actriz Clara Sanchis 
DIRECTOR, AYUDANTES DE DIRECCIÓN Y SCRIT 
Gonzalo Suárez, J. San Martin y Marisa Ybarra 
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CÁMARA Y MICROFONISTA 
Rodaje de "Flamenco" de C. Saura 
escena, para evitar lo que se conoce como 
fal los de raccord o de cont inu idad, consis-
tentes, por e jemplo, en una mancha en la 
camisa que aparece en diferentes lugares 
a lo largo de la misma secuencia. 
Otro profesional indispensable es el 
maqui l lador , cuya mis ión no es neceario 
explicar, pero que no por ello es menos 
impor tan te c o m o puede atest iguar el 
hombre elefante. 
Pero no son estos los únicos. ¿Qué 
sería del cine actual sin los especialistas 
en efectos especiales? Una película tam-
poco está completa sin el complemento 
musical, que cada vez adquiere mayor 
importancia como lenguaje c inematográf i -
co para expresar emoc iones o def in i r 
situaciones y escenarios. Ese es el trabajo 
de los c o m p o s i t o r e s de las Bandas 
Sonoras Originales (BSO), que sin duda 
serán los clásicos musicales de los siglos 
venideros. 
Además, una vez concluido el rodaje 
del f i lm , aún hay profesionales fundamen-
tales que todavía no han empezado a t ra-
bajar. Ese es el caso del montador que, 
supervisado por el director, es el encarga-
do de darle fo rma a la versión f inal de la 
película. Lo cual conseguirá empa lmando, 
una tras otra, las diferentes secuencias 
rodadas por el realizador. Además, tam-
bién deberá inferir le el r i tmo def ini t ivo al 
f i lm , que hasta la fecha no era sino metros 
y metros de celuloide enrol lado. Después, 
el mezclador se encargará de las mezclas 
definit ivas de audio y v ídeo, y redondeará 
el producto, sirviendo un cóctel perfecto 
de imagen, voz, música y efectos. 
Ahora sí. El f i lm ya está hecho y en 
manos del departamento de marke t ing , 
que será el que nos lo sirva en bandeja y 
con la más apetecible de las pintas para 
incitarnos al consumo masivo, no sólo del 
f i lm sino también de todos los productos 
de merchandis ing que se deriven de su 
éxito popular. 
Javier Matesanz 
—• I 
e l chip prodigioso 
"fr Enrique Matesanz 
PC FÚTBOL 
DINAMIC 
MULTIMEDIA pre-
senta lo que será la 
versión 6.0 del ya 
clásico PCFUTBOL. 
Con una larga lista 
de novedades (en 
su mayoría muy 
notables) tanto a 
nivel de diseño grá-
fico, lanzándose en picado con unas resolucio-
nes altísimas y gráficos poligonales, como en 
la presentación de la información y el acceso 
directo y detallado a todos los rincones del 
imperio de "la liga de las estrellas". Deberás 
demostrar tus cualidades no sólo en el terreno 
deportivo sino también en el económico y el 
empresarial. 
El resultado salta a la vista. 
Representación prácticamente exacta de 
todos los estadios de la 1 1 división, control 
absoluto del club de fútbol, fichajes, compras, 
ventas... En definitiva, un excelente abanico 
de posibilidades que hacen de este apasionan-
te juego un plato indispensable capaz de 
saciar al futbolmaniaco más osado. 
B L A D E R U N N E F t 
En 1982 una 
película dejó huella 
en el cine fantásti-
co, BLADE RUN-
NER. Hoy, 15 años 
después, llega de la 
mano de WEST-
WOOD Studios al 
mundo de los vídeo-
juegos con la inten-
ción de volver a hacer historia. 
Sí. Nos encontramos ante la revolución gráfi-
ca. Imágenes y animaciones "de película" nos 
abren las puertas de una nueva generación. 
Gracias a la actualización constante de 
información cada intrusión en el insólito mundo 
de los replicantes significa una aventura comple-
tamente nueva y ¡en tiempo real!. Los casi cien 
personajes aparecen en distintos lugares con la 
capacidad de actuar según unas pautas en un 
determinado momento de forma completamente 
inesperada en cada historia, afectando e influyen-
do en el protagonista, camino de un final desco-
nocido (¡determinado de forma subjetiva por el 
propio jugador!). 
Que más se puede decir. Increíble diseño grá-
fico, seis canales de sonido con calidad CD, movi-
miento de altísima calidad... Sólo dos cosas 
podemos hacer: esperar y dar la bienvenida a la 
revolución. 
L I S T A DE N O V E D A D E S E N V I D E O J U E G O S 
• MESSIAH • FORMULA 1, RACING SIMULATION 
• PC BASKET 6.0 • TUROK, DINOSAUR HUNTER 
• HOLLYWOOD MONSTERS • LANDS OF LORE IX 
• SHADOW OF THE EMPIRE • FIFA 98, RUMBO AL MUNDIAL 
• JOINT STRIKE FLIGHTER • ATLANTIS 
oÜÍr»hirt nrrvHinincr 
Menú MEDIANO de cine 
1 Pízza PAN o Pizza FINA mediana 
+ 2 ingredientes 
4 rebanadas Pan de Ajo 
2 bebidas (excepto cerveza Bud) 
«A-
Oferta DEGUSTACIÓN de cine 
1 Porción PIZZA + 1 ingrediente 
1 bebida (excepto cerveza Bud) 
Menú FAMILIAR de cine 
1 Pizza PAN o Pizza FINA familiar 
+ 2 ingredientes 
8 rebanadas Pan de Ajo 
4 bebidas (excepto cerveza Bud) 
29 fluí 1 
Ofertas sólo para tomar o para recoger en res­
taurante. No válida para Sicilian Pizza ni Rolling 
Pizza. Ofertas no acumulables y válidas hasta el 
28-2-98. IVA ind. 
24 71 11 Médico J. Darder, 30 
73 20 21 Pza. Gomila s/n 
13 10 00 Avda. Magaluf, 14 MAGALUF 
Miguel Ángel Llabrés airbag 
¡ hablamos de un 
coche joven dest inado 
a la gente joven pode-
mos estar ref i r iéndonos a 
éste: el Seat Ibiza S la lom. 
Una serie especial muy inte-
resante que solo verlo pro-
duce una sensación de estilo 
con vocación claramente 
juveni l y alegre. Se trata de 
un automóvi l con estilo 
deport ivo del cual destaca 
sobremanera que los para-
choques están pintados del 
m ismo color de la carroce-
ría, con el logot ipo Sla lom 
en el costado y con gran 
gama de colores. Es decir, 
para no pasar inadvert ido. 
En cuanto al motor, el 
Seat no se queda atrás en n ingún terre-
no, ya que con un propulsor de 1.595 ce 
y 75 CV de potencia es suficiente para 
que el vehículo pueda circular una velo-
cidad máx ima de 167 km/h y se pueda 
poner de 0 a 100 km/h en 12'7 segundos, 
Seat Ibiza 
Slalom 
CALIFICACIÓN DEL 1 AL 5 
M O T O R # # * 
P R E S T A C I O N E S # # 
C O M O D I D A D # # # # 
E Q U I P A M I E N T O # * # # 
C O N S U M O # # 
E S T É T I C A # # # # 
todo esto con nervio y capa-
cidad para divert i r condu-
ciendo, sin perder en ningún 
momen to el control del vehí-
culo gracias a unos neumát i -
cos de 185/60, adornados 
con unos tapacubos de dise-
ño muy or ig inal . En el aspec-
to de consumo, el Ibiza gasta 
5'9 l itros por carretera y 10 
por c iudad, cifras que pue-
den considerarse aptas y que 
hacen que no sean un gran 
"pa lo " para el bolsi l lo del 
conductor. 
Si hablamos de interior 
y equipamiento, Seat ha cui-
dado especialmente ambos 
aspectos, para ofrecer un 
producto perfectamente 
equipado, con elevalunas eléctricos, cie-
rre centralizado con mando a distancia, 
volante depor t ivo, luces ant iniebla delan-
te y detrás, etc. En resumen, un automó-
vil alegre, deport ivo y con mucho esti lo. 
Un posible " jugue t i to " de reyes. 
FICHA TÉCNICA 
MOTOR Gasolina 
CILINDRADA 1.595 ce 
POTENCIA 75 cv 
TRACCIÓN Delantera 
VELOCIDAD MAX. 167 Km/h 
ACELERACIÓN 12'7 seg. (0/100) 
CONSUMO CARRET. 5'9 L/100 km 
CONSUMO URBANO 10'1 L/100 km 
LONGITUD 3'853 m 
PESO 985 kgs 
PRECIO 1.837.000 p t a s . 
É l 
V E N T A Y R E P A R A C I Ó N 
E M B A R C A C I O N E S 
V E N T A 
A U T O M Ó V I L E S 
P L A N I S I , S . A . G r e m i o B o n e t e r o s , 18 P L A N I S I , S . A . G r e m i o B o n e t e r o s , 18 
P o l . Son C a s t e l l ó • 0 7 00 9 P a l m a de M a l l o r c a P o l . Son C a s t e l l ó • 07 0 0 9 P a l m a de M a l l o r c a 
Te lé fonos . : 43 22 28 - 43 27 77 • Fax: 75 41 77 T e l é f o n o s . : 43 22 28 • 43 27 77 • Fax: 75 4 1 77 
C o m o si de un V o d k a - M a r t i n i b o n -
d i a n o se t r a t a r a , la b a n d a s o n o r a de 
"E l M a ñ a n a N u n c a M u e r e " ha sa l i do 
m e z c l a d o p e r o no a g i t a d a . A b r e el CD 
la c a n c i ó n de los t í t u l o s de c r é d i t o , 
m a r c a de la casa , q u e can ta pa ra la 
o c a s i ó n S h e r y l C r o w , c o n m e n o s 
í m p e t u q u e la c lás ica S h i r l e y Bassey 
pe ro c o n igua l e f e c t i v i d a d . La m ú s i c a 
o r i g i n a l es de D a v i d A r n o l d . 
A d e m á s , A r n o l d ha esc r i to una 
c a n c i ó n , " S u r r e n d e r " , q u e , la v e r d a d , 
t i ra de espa ldas c o n al voz de K.D. 
L a n g . 
La ú l t i m a e p o p e y a c i n e m a t o g r á f i c a 
de J a m e s C a m e r o n ( " T e r m i n a t o r " , 
" A l i e n s " o " A b y s s " ) l l eva el se l l o 
m u s i c a l de J a m e s H o r n e r : " B i g g e r 
t h a n l i f e " , l í r ica y s i n f ó n i c a . La p a r t i t u -
ra pe r fec ta para una h i s t o r i a de a m o r 
a b o r d o de l t r a s a t l á n t i c o T ITANIC en 
su p r i m e r a y ú l t i m a s i n g l a d u r a . Cel in 
D ion p o n e su de l i cada voz en el t e m a 
de a m o r " M y hear t w i l l g o o n " . 
T ITANIC es una e x c e l e n t e b a n d a 
s o n o r a q u e en nada d e s m e r e c e o t r o s 
t í t u l o s de l a u t o r c o m o " L a s o m b r a de l 
d i a b l o " , " B r a i n s t o r m " o " A l i e n s " . 
LOS DISCOS MAS VENDIDOS LAS BANDAS SONORAS MAS VENDIDAS 
• BIEL MAJORAL. Vou Veri Vou per no dormir 
• ENNIA. The best of Ennia 
• BB KING. Deuces wild 
• DOVER. Devil come to me 
• ELS PETS. Bon dia 
• LA BODA DE MI MEJOR AMIGO (variado) 
• FULL MONTY (variado) 
• EL MAÑANA NUNCA MUERE (variado) 
• TITANIC (James Horner) 
• SIETE AÑOS EN EL TÍBET (John Williams) 
D C ( 
Académics i Professionals 
(Anleriormentc ESMA Departamento de IDIOMAS) 
GANA CON 
NOSOTROS 
TU FUTURO !! 
• I d i o m a s c o m p l e m e n t a d o s 
c o n m u l t i m e d i a . 
• M e c a n o g r a f í a p o r o r d e n a d o r . 
• C u r s o s a l e x t r a n j e r o 
( S H E - H E R E N C I A ) . 
el graduado A 
En una isla como Mallorca, cuya industria más importante es el turismo y que cuenta con un flamante aeropuerto, que 
bate récords de viajeros cada año, la posibili-
dad de encontrar trabajo en el sector aéreo es 
muy arta. 
La profesionalidad y la especialización 
que dicho sector requiere, exige escuelas que 
impartan estudios con visión de futuro y pro-
fesionalidad. 
Aerojet Center diri-
gida desde hace unos 
años ya, por la experta 
mano de Don Felipe 
Navio Berzosa, ingenie-
ro superior aeronáutico, 
es un buen ejemplo. 
Ubicada en el 
Aeródromo de Son 
Bonet, dispone de un 
complejo de aulas, 
dotadas de todos los 
medios de enseñanza 
teórica y práctica, en una zona de Mallorca 
que por la meteorología reinante es ideal para 
la práctica del vuelo. 
Así mismo, al coincidir con las sedes de 
las principales compañías aéreas, el intercam-
bio de información y apoyo es continuo entre 
la escuela y las compañías. 
Los cursos de Aerojet Center reconocidos 
por la Dirección General de Aviación Civil son: 
•Piloto privado 
•Piloto comercial I.F.R. multimotor 
•Instructor de vuelo 
•Teórico de piloto de transporte de líneas 
aéreas 
•Curso de renovación de licencia de 
piloto privado y comercial I.F.R. 
Dispone de un material aéreo propiedad 
de Senasa y bajo control de ingeniería y man-
tenimiento contratado con Senasa. 
Su espléndido cuadro de instructores, for-
mado por prestigiosos profesionales del sec-
tor (ingenieros, pilotos, médicos, mecánicos, 
psicólogos, etc.) imparten además otros cur-
sos relacionados con aviación y servicios en 
tierra: 
•Técnico de manteni-
miento de aeronaves 
•Auxiliares de vuelo te p's 
•Cursos de operaciones 
aéreas 
•Curso de mercancías 
peligrosas 
•Curso de tráfico o hand-
ling (niveles rampa, pasa-
jes y escalas) 
•Sistemas de reservas 
•Tráfico aéreo aeropor-
tuario 
En suma un conjunto de enseñanzas de 
calidad, que nos prepararán para conseguir 
un buen trabajo y bien remunerado en un 
sector siempre en alza. 
Para más información: 
AEROJET CENTER 
AERÓDROMO DE SON BONET S/N 
Tel.: 79 48 75 
Palma 
primero Lección 
m ñ€RONnv€ 
€1 FLLERÓN 
£ ÍIOJCT C€NT€B Escue la de P u n t o s y 
tro ile F o r m a c i ó n A e r o n á u t i c a q u e c u e n t a 
los m u s a v a n z a d o s s i s t e m a s de e n s e ñ a n / a 
nos instructores muy exper imentados . Acrojct Center 
lee u n o s m e d i o s e x c e l e n t e s ; Av iones y s i m u l a d o r e s 
rícedentes d e S e n a s a y u n a s a m p l i a s y m o d e r n a s 
n a t a c i o n e s , t o d o n a j o l i c e n c i a y s u p e r v i s i ó n de 
nasa ( en c u r s o s y m a n t e n i m i e n t o ) . Aeroje t C e n t e r 
Stá e n P a l m a d e M a l l o r c a , l i m a r p r i v i l e g i a d o 
ESCUELA DE AVIACIÓN 
para volar, donde se encuentra la sede de las 
principales Compañías Aereas Españolas; Air Europa. 
Spanair. I.TE. Futura. Si has pensado en ser piloto comercial 
o privado, ven a Palma donde encontrarás las mejores condiciones 
de vuelo. Otros cursos que ofrece AERO JET CENTER: • Curso 
de Carjía y Centrado de Aviones • Cursos de llandlinu • Curso de 
Reservas Aéreas • Azafatas de Vuelo ( TCP'S ) • T é c n i c o s 
de M a n t e n i m i e n t o de Aeronaves ( T M A ' S I • Curso de 
Operaciones Aéreas. 
está e n P a l m a d e M a l l o r c a , l u g a r p r i v i l e g i a d o Operaciones Aéreas. 
L N N C U C L F L D€ A V I A C I Ó N D e P A L M A D É M A L L O R C A 
Información en el 971 - 79 4 8 75 o escríbenos o f»€BOJ€T C6NT6R. Heródromo son Bonet 07009 PRIMO D€ MRllORCF) 
abierto hasta el amanecer 
Julián Aguirre 
La ú l t i m a ses ión de los c ines es una de las más f recuen tadas po r los j óvenes q u e , espec ia lmen te los 
f ines de s e m a n a , ca l ien tan m o t o r e s en 
las salas oscuras an tes de a f ron ta r la 
noche con t o d a s sus consecuenc ias . 
Son gen te con ganas 
de marcha que r o m p e n 
con la ru t i na y gozan 
de las m á s desen f rena-
das o fe r tas noc tu rnas . 
Pero al sal ir del c ine es 
casi la una y se i m p o n e 
una p r i m e r a escala téc-
nica para repostar . 
¿Pero d ó n d e se puede 
cenar en Pa lma a par t i r 
de la una un v ie rnes o 
un sábado? El boca ta y 
el pa a m b o l i , o el fas t 
f o o d , emp iezan a 
cobra r p r o t a g o n i s m o . 
He aqu í a lgunas suge-
rencias. 
En la cal le Un ió hay dos opc iones : 
el k iosko A laska , con r icos per r i tos y 
patatas f r i tas , y Boca t ta , d o n d e una 
amp l i a carta de baguet tes saciarán a 
los más hambr i en tos pob lado res de la 
noche. 
Ot ro de los lugares recomendab les 
es La Farmac ia , en la cal le J o a n M i r ó 
pasada la plaza G o m i l a , d o n d e se sir-
ven los sandw iches más genu inos de 
la c i udad . 
En el o t ro e x t r e m o , en las aven idas , 
t a m b i é n está ab ier ta t o d a la noche la 
Cro issanter ie Ma l l o r ca , que cuenta con 
serv ic io de cafeter ía y paste ler ía para 
los t rasnochadores más go losos . 
Si en c a m b i o lo que te apetece es 
una h a m b u r g u e s a al más pu ro est i lo 
amer i cano , las puer tas del McDona ld 's , 
t an to el de la Plaza de las Tor tugas o el 
de Porto P¡, t a m p o c o t iene pr isa en 
cerrar. Pero, ¡o jo ! , 
no son serv ic ios de 
24 horas. Lo 
m i s m o puede 
decirse del Burger 
K i n g y el K e n t u c k y 
Fried Chicken en la 
Plaza España. 
Otra a l te rnat iva 
de acento amer ica -
no es la que nos 
p r o p o n e n el 
N e w y o r k e r ' s y el 
A m e r i c a n C o u n t r y . 
Dos locales d o n d e 
la cena y el espec-
tácu lo casi pod r ía 
deci rse que c o m -
par ten mesa , ya 
que ambas o f recen mús ica en v i vo que 
los c l ientes pueden d is f ru ta r con so lo 
camb ia r de sala. 
Ya en la Lon ja , por si uno qu iere 
ent rar a saco en la ma rcha t ras la cena 
y sin t ras lados , las pos ib i l i dades son 
muchas : las clásicas rac iones de Las 
Bóvedas , la c o m i d a i ta l iana de 
G i o v a n n i , El Ga l lego , el Forn de Sant 
J o a n , La Pa loma, La Cueva y tan tos 
o t ros . Eso sí, en Palma uno echa en 
fa l ta a lgún buen bar de tapas baratas 
y p inch i tos c o m o en a lgunas c iudades 
de la pen ínsu la . Pero en f i n , en cua l -
qu ie r caso ¡bon pro f i t ! 
ÍL-staurante 
Argent ino 
RANCHO 
GAUCHO 
PLATOS TÍPICOS DEL PA(S 
Tel. 971 46 44 25 
CI MANACOR, 23 BAJOS 
(Justo fraile a la ONCE) 
CAFÉ - BAR 
Cene por 950 Pts. 
i? 
wm 
MEKÍ&C-
El primer 
restaurante 
mexicano... 
. . . ¡y el más 
auténtico! 
r e s t a u r a n t e & grill 
c / . Damero (esquina Cotoner ) 
Frente M e r c a d o Santa C a t a l i n a 
Tel. 9 7 1 4 5 3 3 9 3 
0 7 0 1 3 Palma d e M a l l o r c a 
^ y ^ u b a r 
• U M m a r í t i m o 
de 20 h. a 02 h. 
S a n d w i c h 
V e g e t a l 
Pso. Marítimo (bajo molino). Palma 
Tel: 971 73 81 92 
+ 
R e f r e s c o 
3 7 5 p t s . 
Imprescindible 
EVENTO 
E S T I L I S T A S 
Maquillador 
Profesional 
Y con esta revista: 
l5%dto. 
T e l . : 9 3 9 51 2 8 0 2 
CI Dalias, 47 
Palmanyola- Bunyola 
_ 
P l a z a V a p o r , 2 0 (Es J o n q u e 
9 7 1 4 5 1 2 1 2 
KANTA TU 
Pub Karaoke 
\ ! ( Paseo Marítimo, 3 - PALMA ^TÍ "^ I I IZZr 
Tel: 971 73 59 62 * ^ 
Z'lUíLiüíu 
P a r e d e l a M a r • T e l . 9 7 1 7 1 7 8 1 7 
sólo i en casa 
mC- J. M. M. 
Algunos de los títulos con más éxito del 
momento para disfrutar de la pequeña pantalla. 
HOMBRES DE NEGRO 
Steven Spíelberg como productor y 
Barry Sonnenfeld 
tallINE» Wuwt 
CNOCU 
BLANCANIEVES 
Una nueva ver-
sión de Blanca-
nieves, rodada 
directamente para 
su explotación 
videográfica, va a 
sorprender a pro-
pios y a extraños, 
ya que por prime-
ra vez se explota 
el lado más sinies-
tro y tenebroso de 
la historia, convir-
tiendo el film en 
un perverso cuen-
to de terror. Las 
inquietantes pre-
sencias de 
Sigourney Weaver, 
como la madras-
tra, y Sam Neil son 
el mayor atractivo 
de la cinta. 
SPACE J A M 
La combinación de imagen real y dibu-
jos animados siempre ha sido una fór-
mula recurrente para las grandes pro-
ductoras. En este caso la Warner ha 
fichado a Michael Jordán como estre-
lla invitada y lo ha metido en la can-
cha con sus clásicos Looney Toons. La 
combinación es explosiva. Una trepi-
dante y enloquecida comedia para 
todos los públicos. 
TCMMYl£EJ»E3 
11 m f 
("La familia 
Addams") como 
director, dieron 
una vez más la 
campanada con 
esta comedia fan-
tástica, que se 
apuntó a la moda 
de los extrate-
rrestes cinemato-
gráficos a golpe 
de carcajada. Will 
Smith pone el 
humor y Tommy 
Lee Jones es el 
actor. El resulta-
do, si uno no es 
muy exigente, es 
un entretenido 
pasatiempo. 
MENTIROSO 
COMPULSIVO 
Jim Carrey es en 
la actualidad el 
actor más taquillero de Hollywood y, 
por ende, uno de los mejor pagados. 
Con esta gesticulante película ha 
demostrado que sigue en racha y que 
sus gracias no han perdido ni un ápice 
de su eficacia. Este film, por lo menos, 
se asienta sobre un argumento con 
muchas posibilidades cómicas, en con-
tra de otros vehículos del actor, que se 
limitaban a ser un catálogo de sus 
muecas. 
Els seas llibres de cinema a... 
Llibres 
Pge. Papa Joan XXIII, 5-E • Geranis Ceñiré Tel. 71 33 50 • Fax: 72 04 44 • 07002 • Palma de Malorca 
s4tCe y "7H<t 
\& i ta de figuras de Escayola, Manrolina, Pintura a l Olea, 
Acuarela, Pastel , Lienzos, Porcelana Rusa, e tc . . . 
CI. Agustsln Buades. 8 - (frente Cruz Ro|a) - Tel.: 20 37 65 • 07004 Palma de Mea. 
PELUQUERÍA UNISEX • ESTÉTICA 
También en enero 
ponte G u a p a 
10% Dto. al presentar 
esta revista 
Blanquerna, 31 (Junto Mercadona) 
Tel. 75 43 99 
Palma de Mallorca 
© AUTOESCUELA ^ MARROIG-PONS W 
Arquitecto Bennassar, 49 
Tel: 29 67 56 
PALMA DE MALLORCA 
V i r g i l i o , 1-3" 
T e l : 26 68 97 
CAN PASTILLA 
REPARTOS PUBLICITARIOS - C0URIER 
MAILING • BASE DE DATOS 
• Pegada de Carteles 
• Buzoneos 
• Repartos de Folletos en mano 
Y 
MALORCA RAPU, S.L 
Mariano Cañáis, 18 bj. • Tel. y Fax: 24 57 09 • Palma de Mallorca 
San Sebastian. 16 al 20 Enero 
H.Conseller'* Les Escales 
H. Roe del So la*" Andorra 
Soldeu 
Soldeu 
Enero. 18 al 24 Enero 
Apt. El Pedral*" Encamp Soldeu 
H. Roe del Sola**' Andorra Soldeu 
Enero. 25 al 31 Enero 
Apt. El Pedral*" Encamp Soldeu 
H. Roe del So la *" Andorra Soldeu 
01 al 07 Febrero 
H. Roe del So la *" 
H. E s p e l ' " 
8 al 14 febrero 
H. Roe de So la" * 
Apt. El Pedral*" 
15 al 21 Febrero 
H. Roe del Sola'** 
Apt. El Pedral*** 
Semana Blanca 
H.Conseller** 
H. Roe del Sota*" 
H. E s p e l ' " 
Apt. La Solana 
Apt. El Pedral*" 
Andorra Soldeu 
Les Escales Soldeu 
Andorra 
Encamp 
Andorra 
Encamp 
Soldeu 
Soldeu 
Soldeu 
Soldeu 
Les Escales Pal 
Andorra Pal 
Les Escales Soldeu 
Encamp Soldeu 
Encamp Soldeu 
48.600.- 3 días/esquí 
53.900.- 3 dfas/esquí 
60.900.- 5 días/esquí 
63.900.- 5 dfas/esquí 
60.900.- 5 días/esquí 
63.900.- 5 días/esquí 
67.900.- 5 dfas/esquí 
66.900.- 5 días/esquí 
69.900.- 5 días/esquí 
69.900.- 5 días/esquí 
68.900.- 5 días/esquí 
68.900.- 5 días/esquí 
59.900.- 4 días/esquí 
66.900.- 4 días/esquí 
66.900.- 4 dias/esquí 
62.900.- 4 días/esquí 
66.900.- 4 días/esquí 
1 N F 0 R M Á T I C A TWI6 í CA; o JOR. 5 ^ 'OS 
PEMTIUM-166MMX 
PWn n SI» d#M khL TWUTO 
• l u a a u a u í n L 
• «51. 
I M I S H * ra i M i - p . a u 
tKbfclNTffcMi+llMrifc 
CRÉDITOS'ÉN EL ACTO 
o m + ifomo + juiiM** 18.900 
crinen-
rmiUHltUDintMIrTU 19.900 
DT AMPLIACIÓN: 
• JlMblAM t HD 1,1 Cb 12.900 
inwi • Q J M 
COPISTERIA 
C O P Y R A I 
NO CERRAMOS AL MEDIODÍA 
Crra. Validémosse!, 66 
Junto semáforo PRYCA 
Parking Clientes Junto Trilamp 
Fotocopias Color. 
Encuademaciones (Espiral y Canutillo). ^ 
Sellos de Goma. 
Revelado de Fotos en 6 horas. /l'jL,J'^/ 
páginas Kde películas 
/ l »» Pilar Lillo 
El hombre que susurraba 
al oído de los caballos 
NICHOLAS EVANS 
"EL HOMBRE 
QUE SUSURRA-
BA AL OÍDO DE 
LOS CABALLOS' 
de Nicholas 
Evans. 
"El hombre 
que susurraba al 
oído de los caba-
l los" es ni más ni 
menos que un 
best-seller. La típica novela que cuenta con 
todos los ingredientes necesarios para ser 
adaptada al cine. Es la historia de Tom, un 
"susurrador" capaz de curar las heridas a 
cualquier caballo, y de Annie, una mujer 
casada cuya hija sufre un terrible accidente 
montando a "Pi lgr im". Las vidas de ambos 
se cruzan y la perfecta vida de Annie se des-
monta dejando entrever un profundo vacío. 
Todo ello aderezado con praderas america-
nas, cabalgadas al atardecer y amor verda-
dero. En cuanto la novela de Evans salió al 
mercado, se dispararon las ventas y el pro-
pio Robert Redford adquirió los derechos 
cinematográficos tras leer el manuscrito, 
todavía inacabado. Verla en pantalla grande 
es cuestión de t iempo. 
"EL CARTERO DE 
NERUDA" 
de Antonio 
Skarmeta. 
La película 
"El cartero y Pablo 
Neruda" de 
Michael Radfort, 
emana de esta 
hermosa novela 
LA ESTANTERÍA CINEMATOGRÁFICA 
• Cuentos de cine 
(varios autores) 
• El crimen del cine Oriente 
(Javier Torneo) Novela adaptada 
• Los chicos de la prensa 
(Juan Carlos Laviana) 
• Charlton Heston. 
Memorias 
• He alquilo para soñar 
(Gabriel García Márquez) Taller de guión 
• Lolita 
(Vladimir Nabokov) Novela adaptada 
• Smoke blue in the face 
(Paul Auster) 
• Diccionario de los Osear 
(Conrado Xalabarder) 
de Antonio Skarmeta, que no se circunscri-
be tan sólo a la relación que se establece 
entre el cartero Mario Jiménez y el poeta 
Pablo Neruda. Skarmeta habla también del 
convulsionado chile de los setenta, de políti-
ca y del poder de las palabras, pero sobre 
todo habla de amor y amistad. Es difícil leer 
el libro sin poner a los personajes las caras 
del increíble Massimo Troissi y de Philip 
Noiret, Mario y Pablo en la película. Y es 
también difícil no oír de fondo la música de 
Luis Enrique Bacalov cada vez que el cartero 
sube la cuesta para entregar la correspon-
dencia a la única persona de la Isla Negra 
que recibe cartas. 
Radford supo plasmar a la perfección la 
esencia misma de la novela. Skarmeta no se 
lo puso difícil. El escritor es también guio-
nista y director de cine y teatro y utiliza en el 
libro algunas técnicas de los dos artes. 
í rio nHíri 


